







Prema Epikurovoj epistemologiji svi su opažaji istiniti. Ta teza podrazumijeva da naša osje-
tila nikada ne griješe, te da nam opažaji uvijek daju točne izvještaje o vanjskom svijetu. Iako 
se na prvi pogled čini vrlo neuvjerljivom, podrobnija analiza Epikurovih tekstova pokazu-
je da je ona potkrijepljena zanimljivim argumentima. Pokazuje se da je jasna motivacija 
Epikura za obranu te teze leži u prihvaćanju radikalnog empirizma i težnji da izbjegne 
skeptičke opasnosti u koje je zapao Demokrit. Nadalje, opravdanje te teze leži u Epikurovu 
objašnjenju samog opažajnog procesa, tj. u fizikalnom objašnjenju mehanizma opažanja, 
koje se uklapa u atomističku sliku svijeta. Opažajni proces pokazuje da su opažaji sirovi po-
daci koji ne mogu biti lažni, budući da su samo puke reakcije osjetilnog organa na vanjske 



























































svemira.	Naime,	osim	što	opažamo	 tijela,	mi	 također	opažamo	da	 se	 tijela	
nalaze	na	nekom	mjestu,	ali	jednako	tako	i	da	se	tijela	kreću.	Ono	što	omo-










































































































































































































mehaničkog	karaktera	 procesa,	 koji	 osigurava	 da	 su	 vanjski	 objekti	 uvijek	
























































































































































































Budući	 da	 smo	 već	 dokazali	 da	 su	 sva	 osjetila	 jednako	 vjerodostojna	 i	 ne	



















































































pojašnjenje	opažajnog	procesa.	Glavna	karakteristika	 tog	procesa	 jest	da	 je	
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The Truthfulness of Epicurus’ Perceptions
Abstract
According to Epicurean epistemology all perceptions are true. The thesis implies that our senses 
do not ever err and that perceptions give us always correct report of the external world. Altho-
ugh it seems very problematic and counterintuitive, careful investigation of the main sources 
shows us that Epicurus’ claim for the truth of perceptions is not so hasty but supported with 
some serious arguments. Epicurus’ main concern was to show that we can attain knowledge 
about the external world. In order to secure the possibility of knowledge Epicurus proposed to 
rely on perceptions as incorrigible foundation of our knowledge and argue that all perceptions 
are true. The defense of the thesis and explanation how can it be the case that all perceptions 
are true is provided by the theory of what happens in the process of perceiving a physical object. 
In this paper I try to show that his epistemological remarks on infallibility of the senses become 
more convincing and plausible if properly placed within Epicurus’ general physical theory. His 
theory explains perceptions as a raw material which cannot be false since it is a mere response 
of a sense organ on the impact from the outside, namely from g*T8. Because g*T8 are true 
and secure reports of external objects, truthfulness of all perceptions is guaranteed. The truth of 
all perceptions simply follows from the mechanical explanation of the way they are produced, so 
the truthfulness of perceptions must be accepted on the basis of their origin.
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Promjena	u	sličici	dešava	se	zbog	duljine	puta	
što	ju	sličica	mora	prijeći.	Na	tom	putu	atomi	
se	na	rubovima	»troše«,	te	tako	postaju	okru-
gli.	Epikur	stoga	naglašava	da	je	bitno	od	kuda	
gledamo	određeni	predmet,	jer	ćemo	tako	do-
biti	više	adekvatnih	informacija	o	njemu.
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